









































と感じますか？」の質問には 4年生 80％，7年生 81％，10年生 75％，12年生 81％が「常に感じる」
「何度も感じる」と答えた。「学校でいじめられたり，からかわれたり，目をつけられたりしています























（1） 「いじめにフォーカス：小学校コミュニティのための防止プログラム（Focus on Bullying: A 








































 （b）我々は，教育省が BC州の「人権規約（Human Rights Code）」（20）および「権利と自由の






























第 1章「安全で思いやりのある秩序正しい学校の特質」，第 2章「行動規範（Codes of Conduct）」，
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　� Ibid., p. 34–39.ここには 3人の生徒たちが受けたいじめの被害について本人たちの言葉で語られた報告文が
載せられている。
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　� 2012年 10月に BC州ポート・コキットラム在住の当時 15歳のアマンダ・トッドさんが陰惨なネットいじ
めを苦にして自らの命を絶ったことが報道されている。
